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Esteartículopretendeaportarunpocodeclaridadeneldebatequese
haabiertoapartirdelapublicacióndelProyectodeRealDecretoporelque
seestablecenlasenseñanzasmínimascorrespondientesalasáreasdeCien-
ciasSociales: GeografíaeHistoriay LenguaCastellanay Literatura.
Sonmuchaslaspreguntasquealrespectosenoshacencuandoasis-
timosaalgunareunióndeamigos,o deenemigos¿Esverdadque.....?ya
continuaciónaparecetodalainformaciónqueatravésde losmediosseestá
haciendollegara la opiniónpública.Naturalmente,la opiniónpublicada
estámásenconsonancialo quea determinadosgruposinteresaquese
diga,quealo necesarioparapoderconocertodaslasimplicacionesdeeste
debate.Laspreguntasbásicasquehabríaqueresponderson¿Dedóndeve-
nimos?¿A dóndevamos?¿Porquéabandonamosunsistemaeducativoy
adoptamosotro?y,siaunnohemosterminadodeadoptarelnuevosistema
¿A quévienesudescalificación?¿Notendríamosqueesperarunplazopru-
denteparaculpabilizarlodetodoslosmalesexistentes?
Es muyfrecuentescucharcomparacionesntrelosconocimientos
quetienenlosalumnosactualescon«loqueseestudiabaenmiépoca».La
conclusiónes,invariablemente,favorablealpasado,estoesasíaunquequien
la formulehayarecibidosueducaciónbajoel franquismoy éstahayasido
terriblementemanipuladay totalmentememorística.¿Esestalaenseñanza
queañoramos?Posiblementesóloseaunreflejonostálgicoirreflexivo.
Ya hasurgidounadelaspalabrasclavesenlosdebatesobreense-
ñanza«lamemoria»o el aprendizajememorístico.No quisieracontinuar
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sin dejarclaros algunospuntosal respecto.La memoriaesun instrumento
imprescindiblepara cualquierprocesode aprendizaje,sin unos mínimos
conocimientosaprendidosde memoriaes imposibleelaboraralgunaidea.
Pero la memoriaes un instrumento,no un fin en si mismo.Todo conoci-
mientoaprendidodeestaforma,sinunaracionalización,esalienante.Como
objetivofinalistaesútil tansóloparajugar alTrivial o rellenarcrucigramas,
y la enseñanzanos cuestaa todos demasiado,y no sólo dinero,para tan
pobredestino.Tambiénesútil paraaquellosqueno quierenqueel destina-
tario del conocimientohistórico seaun individuo pensante,crítico, quese
planteadudassobrela verdaddel «mensaje»recibido.Es útil paraaquellos
quedeseanproducirindividuosfieles a susconsignas.
¿De dóndevenimos? Venimosde la Ley Generalde Educaciónde
1970,completadapor el Decreto160/1975de23 deenero,publicadoenel
B.O.E. de 13defebrerode 1975por el queseapruebael Plan deEstudios
del Bachillerato y la Orden de 22 de marzo del mismo año en la que se
desarrollael Decretoy se incluye la regulacióndel Curso de Orientación
Universitaria,COU.
Las fechasde su realizaciónmarcaronlo que estaley sería.Es un
momentoenel queenEspañasedaunatímidaapertura,sepublicanlibros
que habíanestadoprohibidos y se dan pequeñospasoshacia una mayor
libertad.En estesentidola Ley tienealgodequieroy no puedo.Al mismo
tiempo,los nivelesdelibertaddela Universidad,y por tantodelos futuros
profesoresdehistoria,eranmuchomayoresqueen el restode la sociedad.
Además,suaplicaciónseproduceya dentrodela democraciay tienealgu-
nosretoquescomola introduccióndelas lenguasvernáculas.Inclusoen su
propio desarrolloel contenidotienevariacionesimportantes,comola des-
apariciónde la asignatura«FormaciónPolítica, Social y Económica»,que
estabadestinadaa ser la sucesorade aquellaotrade nombre«Formación
del Espíritu Nacional».Esta asignaturadesaparece,incluso antesde la lle-
gadade la democracia.
En lo referentea la historia,la ley la incluyeenunaampliaáreaque
denomina«El áreasocialy antropológica»,consólo el nombreyasepuede
apreciarquehay una ciertadesconfianzahacia la misma,ni la menciona,
recordemosquelas facultadesdeFilosofía y Letrasestabanya «contamina-
das»demarxismoy todavíaestamosenel franquismo.En la declaraciónde
intencionespretende«ofrecerun conocimientoampliodel hombrey de la
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sociedadsituandoa losalumnosanteloshechoshumanos,individualesy
colectivos,delpasadoy delpresente.Lesproporcionaráconocimientosy
desarrollaráhábitosquelespermitancomprendernprofundidadlacultura
delasociedadenquevive...»(lascitasson,siemprequenoseespecifique,
delasleyescorrespondientes).Conocimientos,hábitosy comprender,son
lastrespalabrasclavesdelo quesepretendíamodificarconrespectoa lo
existente.La intenciónerabuena,seintentabaenseñarnosóloconocimien-
tosyaelaborados,inodarinstrumentosparapodercomprendernprofun-
didadlo aprendido.Seintentabaenseñaraaprenderparaquelosindividuos
unavezabandonenel sistemaeducativopuedavolarsolos,sinnadieque
los guíe.Pero,erademasiadoprontoparaello,masadelantedice«Estas
orientacionesserviránparaestablecerlanecesariauniformidad....»,¿noles
recuerda«...elcarácterunitariodela trayectoriahistóricadeEspaña...» ?
Sinembargoestáclaroqueloquepretendíaeraunaenseñanzadelahistoria
quefueracomprendidaporelalumno.Eneseintentoestabandeacuerdola
mayorpartedeprofesoresy sepusieronatrabajarparaconseguirlo,pero
yaseempezabatropezarconloscontenidos.
Enesteplansededicaalahistoriay afineslassiguientesasignatu-
rasy tiempo:
en1°deBUP ; Historiadelartey delascivilizaciones.
en2°;Geografíahumanay económicadelmundoactual.
en3°; GeografíaeHistoriadeEspañay delospaíseshispánicos.
enC.O.U. ;Historiadelmundocontemporáneo
Historiadelarte
disponiendoparacadaasignaturadecuatrohorassemanales,exceptoen
Geografíade2°quehaytres.En uncursohayaproximadamente30sema-
nas,porloque,enlasasignaturasde4horaspodremosimpartirlosconteni-
dosdelprogramadurante120horas,yenlasde3horaseltiemposeráde90
horas.Nohemosdescontadoexámenes,enfermedadesdelprofesor,fiestas,
semanasculturales,actividadesextraescolares,etc.
AntesdeempezarconloscontenidosquelaLeyotorgabaladisci-
plinadehistoriaconvendríanalizarotrodelosproblemasbásicosqueno
sesuelentenerencuenta:la cantidadeconocimientosquepretendemos
incluirenlosplanesdeestudio.Recientementeescucheaunprofesorde
HistoriaContemporáneadelaFacultaddeValenciadecirquehabíaojeado
el librodeoctavodeE.G.B.desuhijay afirmabaquequienselo supiera
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podíapasardirectamentea cuartocursode la Facultad.Naturalmenteel
librorespondea la programaciónemitidaporel Ministerio.Sobreestos
contenidosonsobrelosquesehablaenlastertulias,suponiendoqueesoes
lo queaprendenlos alumnosy , tantolos tertulianoscomoel Ministerio
estánfueradetodarealidad.LaLeyqueestamoscomentandodice«Ellógi-
co análisisdeacontecimientoshasidosuficientementetratadoenEduca-
ciónGeneralBásica », ¿alumnosde 13años?¡Quemaravilla!¿Qué
profesor,métodopedagógicosistemaeducativohasidocapazdeconse-
guirlo? La realidadesbiendistinta,cuandoenclaseparano repetirme
hablodemonarca,reyo soberano,los alumnoscreenquehablodetres
personajesdiferentes,quizádelosReyesMagos.Confundenpaísy ciudad,
noconocenelsignificadodecasiningunodelostérminosmáselementales,
etc.Cuandoalprincipiodelcursolespasounaencuestay entreotraspre-
guntaslespidoquedefinanhistoria,algunosdeellosmerespondenqueno
lo sabenporquenuncahandadoesaasignatura,elloshanestudiadoCien-
ciasSociales.Conestonohayni quierehaberlamenorcríticaalosprofe-
soresdeE.G.B..Tampocomerefieroa quelos alumnosestudianpocoo
mucho.Hay y quierehaber,unacríticaa quienponelos objetivosy los
contenidosdeloquetenemosqueenseñaralosniños.Siguiendoenelmis-
motema,laLeycontinúadiciendo,estavezparaGeografía,«El reconoci-
mientode la situaciónespacialde ciudadeso accidentesnaturaleso
morfológicosdela tierrasonconocimientosqueel alumnohadebidoad-
quirirenla EducaciónGeneralBásica.»,elpasado18dediciembrenun
examenescritoindividualizado,unaalumna,nadatorpeyconunnivelcultu-
ralbastantesuperioralamediadesuedad,colocabaelríoEbroenÁfricay
cuandovioquemelevantabadispuestoaecharlelasmanosalcuello,susurró,
no,no,estáenAméricadelNorte,caíderrumbadoenla silla.Pordesgracia
estascosasno sonanécdotas,al menosensusignificadoetimológicode
anekdotos,inédito,esdemasiadofrecuentey conocidoportodoslosquenos
dedicamosalaenseñanza.Enelrestodeasignaturasocurrelo mismo.Parti-
mos,pues,deunerrordebase,suponerquelosalumnosquelleganalB.U.P.
tienenunosconocimientosqueestánmuylejosdeposeer.Pero,enlugarde
rectificar,lo quehacemosesincidir,aunmás,enel mismoerror,creando
temariosenciclopédicos,hayqueincluirlotodo,nodejarsenadafuera.
El contenidoquesepretendíaquelosalumnosde14a18añosapren-
dieranhastahoy,esel siguiente:
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1°Historia del artey de las civilizaciones.
A los 13 ó 14 años se intentaque estudieny comprendantoda la
historia universal,del arte,partede las religiones,de la economía,de la
fIlosofía, dela cienciay dela técnicay dela culturaOccidental,con incur-
sionesenEgipto,Mesopotamia,Persia,China, India,Américaprecolombi-
na, Bizancio, puebloseslavos,el Islam, etc.Loable intento,pero fuerade
todarealidad.Hay untotalde32temasy bastantedensos.La mediahoraria
no llega a tresclasespor temay los alumnosdebencomprenderlos.
Por el contenidoseapreciaun intentodeenseñarunahistoriatotal
e interrelacionada, al mismo tiempo, se procura hacer incursiones
extraeuropeasparano caerenun excesivoeurocentrismo.Algunos aparta-
dosestánunpocopasados,perohayquetenerencuentaquehantranscurri-
domásde20años.Seintentaenseñaralos niñosde 14años,porello nohay
queolvidarcualessunivel mental,dondeestánsuspreocupacionese inte-
reses,cual es su desmotivaciónanteel estudioprovocadapor el altonivel
de paro,etc.Pareceuna labor de titanes.Y si hay fracasoescolar,resulta
queno seha sabidoestimularal alumno,¿En quehoras?, es que además
hay que hacer las clasesactivasy entretenidasy no se puedecaeren el
pecadode las clasesmagistrales.Pero sigamos.
Parano hacemospesadossólo tocaremosotrocurso,tercero.
3°Geografíae Historia deEspañay de los PaísesHispánicos.
Al programapublicadopor la Orden de 22 de marzode 1975se le
hanido añadiendotemascomo:
- La instauracióndeun sistemaliberaldemocráticoenEspaña(1976
- 1982).
- La economíaespañolay su integraciónen la CEo
- Población y territorioen la Españadehoy.
Tiene, con estosañadidos,49 apartados,que debenimpartirseen
120clasesmáximo,no llega a dosclasesy mediapor cadauno.
Es lo mismoqueen 1°,sóloquereferidoaEspañay añadiendotoda
la geografía,tantofísicacomohumana.Además,ahorael tufillo nacionalis-
ta es intenso,comenzandopor el título «....y de los Países Hispánicos»,
continuandopor una supuestaEspañaPrehistóricay terminandocon una
terminologíaregionalista.¿Comopuedeenseñarse?Sobreelpapel,conclases
activasy motivadoras,evaluacióncontinuaday atenciónpersonalizada,pero
si despertamosveremosquelas solucionessonmuy diferentes.
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Estáelmétodomatemáticoqueconsistenhacerlaoperaciónqueya
hemoshechoy nosdaba2,5a3horasportema,puesseday punto:clase
magistraly atodavelocidad,aprendizajememorístico,elalumnonoseen-
teradenada,sedistraeconunamoscaquevuela(conrazón),despuéseda
la gran«empollada»antesdelexamen,enunlibroquenoentiendenadao
conunosapuntesllenosdeerrores,y si consigue,dela benevolenciadel
profesor,unaprobado,lo olvidatodoeldíasiguiente,y sino,también.He
tenidoalumnosquejurabanqueelañoanteriornohabíandadoelfeudalis-
mo,cuandohabíantenidoinclusounexamenespecíficodeestetema.Este
sistematieneunavariantequeconsistendeciralalumnoqueseestudielas
páginasdel libro quecorrespondenal cálculo.Se puedehastadarledos
vueltasal temario.Sin embargo,debidoal sentidoderesponsabilidadde
miscompañeros,estemétodosueleserpocoutilizado.
Algomuyfrecuentesir alritmoqueelprofesorcreequeesaprove-
chadoporlaclasey llegardondebuenamentes pueda.El resultadoesque
nuncasellegaalahistoriacontemporánea.
Perolo habitualesque,asumiendounaresponsabilidadquenonos
corresponde,metamosla tijeraal temariopordondecreemosqueesmás
conveniente.Estáclaroquecualquieraqueseala situaciónsedesvirtúala
letradelplande1970.
¿Porquésehaceasí? Simplementeporquesehallegadoalconven-
cimientodequelo esencialesexplicarunahistoriarazonadaquelosalum-
nosseancapacesdecomprender,o sea,enunaparteesencialsesigueel
espíritu,aunquenolaletra,delaLeyde1970.Lo quesucedesquenoha
sidosuficienteconrecortarmínimamentelostemarios.Estamosenseñando
unahistoriarazonada,peroel alumno,cadavezmás,estáaprendiendode
memoriaestahistoriarazonada,por lo queel objetivoprincipal,la com-
prensión,noseestáalcanzando.Además,comoseestudiaparaaprobar,lo
memorizadoen2ó3díasapenasetardaunasemanaenserolvidado.Algo
sehaconseguido,quesepanquelosacontecimientoshi tóricosoncausales
ynoaleatorios,yquesonmúltipleslosmotivosquelosprovocan,peroesto
esmuypobrebagajeparatantadedicación.Anteestasituaciónseimponía
uncambio,unarevoluciónquecambiaralosmétodosy loscontenidos,ya
queel objetivoprioritarioe irrenunciablesqueel alumnocomprendalo
queestudia.
Paraterminardecomprenderlo queestoycontandopondremosun
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ejemploreal.Preocupadoporeldebateaquenosestamosrefiriendo,inten-
tealprincipiodecursoaumentarloscontenidosqueexplicabamisalum-
nosdetercero,claroquesinllegaralosquemarcalalegislaciónvigente,el
resultadofue:
Pregunta: «Losvisigodos: suentradaenlaPenínsulaIbéricay sus
relacionesconloshispanoromanos».
Respuesta:«Losvisigodosentraránenla PenínsulaIbéricaprinci-
palmenteporel sury quedespuéseesparceránporel estey el oeste.El
inconvenientequeteníanlos visigodosparapodergobernarla Península
Ibéricaeraqueteníanquecompartirgobiernoconloshispanoromanos,y
estos ediferenciaranmuchosconlosvisigodos,pueslasreligionesdecada
unoerandiferentes,arrianismoparalosvisigodosy elcatolicismoparalos
hispanoromanos,poresoloshispanoromanosimplantansusleyes,paraque
asilos visigodosnopuedancasarseconningunamujerdesureinoy no
podercompartirlasmismastierras.Los visigodosestancompuestos,prin-
cipalmentedefeniciosy degriegos,y estoseranmuymalvenidosporlos
hispanoromanospuesestosdecíanqueelloseranlosculpablesdelamuerte
deCristo.Losvisigodosensutotalidaderan50.000y loshispanoromanos
1.000.000,entoncesalosvisigodoslesimportalo deconvertirsealcatoli-
cismo,puessinoeranexpulsadosfacilmentenunabatallaentrelosdos,
consureyvisigodoLeovigildo,seconvierteny loshispanoromanosyalos
aceptany alosquenoseconvertíanlosdejabandelado,entoncesahoraya
nosehabladevisigodosni dehispanoromanossinoyadehispanos.»
Sinlugaradudaselexamencomentadoeseldemayorconfusión,
peronoesunaexcepción.Éste,comoelrestodelosejemplos,corresponde
aunalumnodeBUP quehacursadoEGB, nodelaLogse,portantonoes
delaESO.
Estasituación,quenoesexclusivadela enseñanzadelahistoria,
juntoaunanecesariadecuacióndeloscontenidosaunpaísquedecentra-
listay dictatorialhapasadoaserautonómicoy democrático,másotrasra-
zonesdeíndolediversocomo:elnúmeroexcesivodealumnosporclase;
unaedadmínimaparapodertrabajarqueesde 16años,lo quehacíaque
fueraestaedadlaquemarcaraelfinaldelaenseñanzaobligatoriaygratuita
y nolos14añoscomoenlaactualidad,hizoimprescindibleunanuevaLey
deEducación.
EstaLeyeslaL.O.G.S.E.,deOctubrede1990.Desarrolladaporel
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GobiernoCentral,alquelecorrespondefijarel55ó65%deloscontenidos,
segúnsetratedeautonomíasquetenganonolenguaoficialdistintaalcas-
tellano,yporlosAutonómicos,alosquelescorrespondefijarelresto.Esto
tienecomoobjetivogarantizarunaformacióncomúndetodoslosalumnos
delterritorioespañoly,almismotiempo,darlesunaformaciónacordecon
laautonomía,nación,nacionalidad,región,dondeviven.
La Logsefija,traslaEducaciónPrimaria,unaetapaquetienecarác-
tergratuitoy obligatorio:La EducaciónSecundariaObligatoria,laE.S.O.,
constade4 años,paraalumnosdesdelos 12alos 16años.Sucarácteres
preferentementeterminal,o sea,pretendeformarpersonasparalavidaco-
tidiana,antesqueparacontinuarunosestudios.Despuésestableceunase-
gundaetapavoluntaria,cuyapretensiónesenciales la depreparara los
alumnosparalosestudiosuniversitarioso deformaciónprofesional,esel
Bachillerato,queconstadedoscursosparaalumnosde16a 18años.
EnlaESO,entreotrosobjetivos,sefijaelde«Conocerlascreencias,
actitudesy valoresbásicosdenuestratradiciónypatrimoniocultural,valo-
rarloscríticamentey elegiraquellasopcionesquemejorfavorezcansude-
sarrollointegralcomopersonas.»Ahoraseañade,comoobjetivo,el de
criticar.Aunqueseasólosobreelpapel,yasignificaunciertoavance,yano
setienequecreercomoverdadreveladalo queseestudia.
En loscontenidosesmenosambiciosoquelosplanesanterioresy da
muchamáslibertadalainiciativadelasComunidadesAutónomas,losCen-
trosEscolaresy losprofesores.Perocomoestamosviendo,la libertades
algoindigestacuandonosetieneel hábitodeusarla.En el análisisdelos
contenidosvamosautilizarlosquesehanaprobadoennuestracomunidad
enelDecreto47/1992,yaqueeliniciodelapolémicafuedebidoalusoque
desuparteproporcionalhicieronalgunasCCAA. Enlarelacióndeconteni-
dosquehaceelDecretonoseestableceuníndicecomoerahabitualhasta
ahora,seplanteanbloquesdeconocimientosy sedaninstruccionesparasu
desarrollo.Su elaboracióncomoun índicecorresponde,segúnla Ley, a
instanciasinferiores,comolos CentrosEscolareso losprofesores.En la
realidadestánsiendoloslibrosdetextodondeestándesarrolladosloscono-
cimientospertinentes,iendolosprofesoreslosqueeligen,entrelasdife-
rentespropuestas,la quecreenmásconveniente,o elaboranellosmismos
unaalternativa.Hayqueseñalarqueelesfuerzodelaseditorialesestásien-
domuyloable,publicandomaterialesnovedososy francamenteinteresan-
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tes,yaquelainmensamayoríadeloslibrosdetextoexistenteshastaahora
teníanuncontenidoinalcanzableparalosalumnos,dabala impresiónque
losautoresdelostextosloshabíanescritoparaquesuscompañerosseente-
rasendelo muchoqueellossabían,sin tenerencuentala capacidade
asimilacióndelosalumnosalosqueibandirigidos.
ParaloscuatrocursosdelaESO seestablecenlossiguientesconte-
nidos:
Bloque1°._Iniciaciónalosmétodosgeográficosehistóricos.
Bloque2°._Valoresy actitudesenlavidaensociedad.
Bloque3°._Sociedadesy territorios.
Bloque4°._Sociedadesy procesoshistóricos.
Bloque5°._Lassociedadesactuales.
En todoslosbloques epartedelosconocimientospreviosadquiri-
dosy solidificados.Paraconocerloserealizaunapruebapreviaal inicio
delcurso,trasellaelprofesordeberáadaptarel programa estarealidad.
Tambiénentodoslosbloques,noteóricos,sehacereferencia la~ealidad
valenciana,españolay mundial.
Loscontenidosdelprimerbloqueestánentomoalapercepcióndel
espacio;larealizacióny usodemapasy escalas;análisisderesultados,la
ordenaciónestadísticadelosdatos;elmétododereconstrucciónhistórica,
usodelasfuentes,etc.Setratadeconocer,usaryvalorarlosinstrumentosy
métodosparalaelaboracióndela geografíay lahistoria.
Enelsegundobloquesedebenanalizaryvalorarlasactitudesmora-
les,lasmotivacionesquemuevenalaspersonasaactuar,la tomadecon-
cienciadeindividuosy grupos,lasnormasdeconduéta; sudiversidady
temporalidad.
Dentrodeltercerbloqueseseñalancuatrograndesapartados:1°Los
paisajesy las interaccionesentrela acciónhumanay las condiciones
medioambientales;2°Ladistribucióndelasdesigualdadessocioeconómicas
enlatierra;3°La funcionalidadelespaciogeográfico.Laurbanización;4°
La organizaciónregionaldelmundo.
El cuartobloqueseiniciaseñalandoladificultadqueparaelaprendi-
zajedelassociedadesdelpasadosuponenla conceptualizacióny explica-
ciónhistórica,porellosepondránenrelacióncontenidosdediferentesca-
racterísticasy setendránencuentaestasconsideraciones.Sedivideentres
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grandesepígrafes:
1°Procesodeformacióndeunasociedadconcreta(análisisdiacróni-
co delos elementosbásicosqueconstituyenunasociedadhistóricaconcre-
ta)
2°Procesosdetransición.Setratadeanalizarunodeellosvalorando
la multicausalidady los conceptosalrededordel cambio.
3° Procesosque abarcanvarias sociedades.Análisis diacrónicode
variassociedadesque se sucedenen el tiempoy quepresentanciertasca-
racterísticasdesemejanzaenuntiempolargo.Setratadeanalizarunaspec-
to de la sociedada travésde la historiademaneraquepermitaprofundizar
en conceptoscomo la diacronía,la duración,el estancamiento,el desarro-
llo, etc.
La organizacióndeestostresapartadosdebehacersepor los equipos
docentesde los centrosen la elaboracióndel proyectocurriculardel área,
«haciendoreferenciaa la historiade Españay en especialal ámbitode la
ComunidadValenciana».Se deberágarantizarel estudiode:
1- Las sociedadesdepredadoras.Las sociedadesagrícolasy las pri-
merassociedadesde la antigüedadclásica.Principalesmanifestacionesde
estasculturasenEspaña.
2- El tránsitoa las sociedadesmedievales:aportacionesde Oriente
y Occidente.
3- Las sociedadesdelOccidentemedieval.Principaleselementosde
su organizacióneconómico-socialy político-institucional,y de susmani-
festacionesartístico-culturales.La confluencia de culturasen la España
medieval: musulmanes,cristianosy judíos.
4- SociedadesdelAntiguo Régimen: los grandescambiosen la or-
ganizaciónpolítica y en la cultura.El desarrollodela monarquíahispánica
y suproyecciónenAmérica,
5- El tránsitoa las sociedadescontemporáneas:las revolucionesde
los siglos XVID y XIX. Las crisis del siglo XX. Transformacionesen la
Españacontemporánea.
6- La diversidadcultural: ejemplodeorganizacióndealgunacultu-
ra no europea.
En el último bloque,el quinto,seintentaestudiarlas sociedadesac-
tualescentrándosenel desequilibrioentredesarrolloy subdesarrollo.Tam-
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biénsedebehacerhincapiéenlasraíceshistóricasdeestassociedadesy en
todolo estudiadocon anterioridad.
El contenidoes bastantediferentea los anteriores,hay un mayor
interésen los instrumentosdel aprendizajepropios de la disciplina y una
disminución de los componentes «factuales». Se descarga la parte
memorística,sinquedesaparezcani muchomenos,y sepretendehacercom-
prenderal alumnolo que estudiade maneraque puedateneruna actitud
máscrítica sobrela historiaquesele ofrece.Parapoderimpartirtodoeste
programasecuentaconcuatrocursosde,aproximadamente,90horascada
uno,total360horaslectivas.
Una delasmásimportantescríticasquesele hanhechoaestapro-
gramaciónesla faltadeconcreción.Piensoquesehaexageradobastante,lo
que he expuestoes un resumende la partede contenidosque publica el
Decreto,y auncontieneunapartededicadaa los objetivosgeneralesy otra
a los criteriosdeevaluación.Y aunfaltanconcretarel ProyectoCurrricular
deCentroy las ProgramacionesdeAula, quesi bien sonunagrannovedad
legal,recogenlo queeraunarealidadcotidiana.Nuncasehaenseñadoexac-
tamentela programaciónmarcadapor el Ministerio, recuerdenla vieja fra-
se«cadamaestrillotienesulibrillo», ahorasedavalor legala lo queeraun
hecho.Además,paracompletarla realidad,debemosmencionarla función
de los libros de texto,puestoquesi con estaley seles quiso quitarimpor-
tancia,de momento,no sólo no lo ha conseguido,si no todo lo contrario.
Ante la ¿voluntaria?faltaderealizaciónpor las autoridadesacadémicasde
cursosdeadecuacióndelprofesoradoalnuevoplan,el libro detextoseestá
convirtiendoen la tablasalvadorademuchosprofesores.
La otragrancríticahasidola manipulaciónnacionalistadealgunas
autoridadesautonómicas,queen ocasionesha rayadoel ridículo, no hace
falta repetir los ejemplos,puestoque ya han salido reiteradamente n la
prensadiaria. La Logse, al contrariode las leyes anteriores,no creaesas
manipulaciones,es,dentrode lo quecabe,bastanteneutra,perono las im-
pide, quizá seael precio de una ciertalibertady de la inmadurezde esas
autoridadesen el ejerciciode la manipulaciónhistórica.Si observamosli-
brosdeHistoriadeEspañadelpasadoinmediato,encontraremosmanipula-
cionessimilares,puedeserqueno tanburdas,porquehaymásexperiencia,
peropor ello máspeligrosas.¿Cómo solucionarlo?Como las vocesquese
hanlevantadoenesesentidono seatrevena quitarlesa las autonomíasese
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poder,seestáplanteandoir porel ladocontrario,hacerunahistoriadeEs-
pañacomúnparatodos.Sesuponequeunahistoriaquenodebedejarres-
quiciosalasinterpretaciones,puestoque,encasocontrario,podríamoste-
nerelmismoproblema¿Nonosconducedirectamentea«..elcarácteruni-
tariodela trayectoriahistóricadeEspaña...» ?
¿Olvida la Logse la historia de España? ¿hay un intento
desmembradordelaideadeEspaña?Veámoslo.
En la Logse,trasla etapaobligatoria,seestablecel bachillerato
dedoscursosycuatroespecialidades.Paraimpartirhistoriahaydosasigna-
turas,unaencadacurso,sonHistoriadelMundoContemporáneoHistoria
deEspañaContemporánea.La primeraseimpartesóloenel bachillerato
modalidadehumanidades,mientraslahistoriaquecorrespondeaEspaña
esobligatoriaparatodoslosestudiantesdeBachillerato
EnlaESO,almenosenloquealaComunidadValencianaserefiere,
semencionaquelarealidadhistóricahayqueestudiarlaenEspañay enla
ComunidadValencianayenlaexplicacióndeloscontenidoshacenumero-
sasmencionesalarealidadespañola.Otracosaeseldesarrolloqueenotras
comunidadessehayahecho.En Cataluña,segúnel decreto96/1992dela
Generalitat,porelqueseconcretalaordenacióndelaenseñanzaenlaESO,
seestableceparael áreadeCienciasSociales: «Quanta les seqüencies
historiques,esdeixaunamplimargeperemfasitzaraquellesqueescreguin
mésconvenients,ibéCatalunya,atesqueesconcepelmedicatalacoma
nacional»y continúa«LesCienciessocialsvanadre~adesaunsindividus
quesónelsjovesciutadansd'unanació(Catalunya),emmarcadaenunestat
(Espanya),enunaidentitatgenerica(cristiano-occidental)dinsd'unmón
ons'articulenaltrescosmovisionsi identitats.»Indudablementes primalo
catalánsobrelo español,y si despuésanalizamosel contenidototalnos
encontramosconreferenciasalámbitocatalánen24ocasiones,español9,
europeo4 y unavezmáslosPaísesCatalanesy la CoronadeAragón.Se
intentacrearla identidadcatalanaobviandosiemprequepuedesuengarce
enEspaña,queellosprefierensea«con»España.Sin lugaradudas,eslo
quepretendelpartidopolíticoque,democráticamente,ostentaelpoderen
la GeneralitatdeCatalunya.La Logsequesepresentabamoderadamente
anacionalista,ensudesarrolloautonómicovuelvealos«mejores»tiempos
nacionalistas,óloqueahora,conunámbitonacionalmásreducidoenta-
maño,peronoenintensidad.A unnacionalismoespañollehasucedido,en
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algunasautonomías,unnacionalismodedistintocuño.Igualmentela histo-
ria sedeforma,seescriben,y lo queespeorseenseñan,burdasmentiras,se
vuelveala historiadebuenosy malos,queinvariablementesiempresonlos
mismos,nosotrossomoslos buenosy ellos sonlos malos.
¿Hay quesolucionarestasituación?Unos dicenqueno, quedebe-
mosrecuperaro crearla identidad«nacional»denuestraautonomía; otros
dicen que sí, que debemosvolver a enseñarunahistoriacomúnespañola
queincidasobrelo quenosune; algunosempiezanahablardeunahistoria
europea,puestoqueestamosintentandola construccióndeun nuevoespa-
cio común,deberíamosreforzarlocon unahistoriaacorde.Siemprela his-
toriautilizada,resaltandounoshechosy ocultandootros.Pero estono eslo
queyo entiendoquepretendela Logse, todolo contrario,pretendíaenseñar
historia,y si alguna«utilidad»buscabaerala deformarpersonaslibrescon
criteriopropio,sóloquecometíala ingenuidaddedarlepocaimportanciaal
hecho nacional,utilizaba el territorio con una finalidad preferentemente
didáctica.
Ante estasituaciónla ministraEsperanzaAguirre intentasolucio-
narel problemaconel famosoDecreto,quesi bienesde suenterarespon-
sabilidad,no son menosculpableslos «sabios»que a él han contribuido.
Por otraparte,despuésdeanunciarabomboy platillo queseaumentaríael
tiempodedicadoa las humanidadesy secambiaríael contenidode los li-
bros, ahorase dice que no es necesarianingunade ambascosas, no lo
entiendo,peropareceserquelo quesequiereesenseñarmásenlasmismas
horas,veámoslo.
Por falta de espaciono reproduzcola totalidadde los contenidos
del decreto,pero es muy similar a lo que existía en la ley de 1970.Un
programaexhaustivodondeseincluyetodalahistoriay geografíauniversal
y española,con algunosañadidosartísticos,culturalesy económicos,en
total174puntos.Paraimpartirestosconocimientosdisponemosde4 añosa
90 horaspor año, total 360 horas.Pero, los contenidosson sólo los que
competena la administracióncentral,faltan los que son de competencia
autonómica,queparala ComunidadValencianaseríandel45%, lo quesig-
nifica aumentarlos(siguiendoel criterio de la ministray de los «sabios»)
en 142,total316apartados.Cadatemadeberíaserimpartidoen 1,1clases.
Claro que en los contenidospropios de las autonomíasse podrían seguir
diciendo las mismascosasque hoy se estáncriticando,el alumnopodría
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recibirunmensajenacionalistaespañolmezcladoconotronacionalistau-
tonómico.Si sepudieradareneltiempodisponibley elalumnosobrevive,
no estaríamal,aumentaríasucapacidadcríticao su «ensaladamental».
Claroquetambiénesposiblequesepretendahacerdesaparecerlacapaci-
daddelasautonomíasparafijar loscontenidos(tendríanqueesperarano
necesitara lasfuerzasnacionalistasenelParlamento),conlo quenosen-
contraríamosconunprogramaenqueseignorasetodala realidadlocaly
autonómica,puestoqueenel «índice»delDecretono seencuentrani la
másligeramención.
Paracambiarloscontenidosdecualquierdisciplinahayqueserun
pocomásseriosycontarconrealidadesinsoslayablescomoson:elalumno
(suedad,sumadurez,suspreocupaciones,etc.); elprofesor(esestepunto
el fallomásimportantedela aplicacióndela Logse); el tiempo(hayque
tenerclaroquésequiereenseñar,ycalculareltiemponecesarioparahacer-
lo,sinosequedaenvoluntarismo); larealidadsocial(hastalos16añosno
sepuedetrabajary debemos«tener»a losjóvenesenel colegio).Todas
estascosas,mejoro peor,sehantenidoencuentaenla elaboracióndela
Logse,enelDecretodelaministray desus«sabios»,no.
Otropuntodeldebateselcontenidoenhumanidadesquehayenla
programaciónconrespectoa lasdelpasado.En estepuntotengoalgunas
dudas:enprimerlugarnosesisonverdaderamentetanimportantesligeros
aumentosodisminucionesdelcontenidodelasdisciplinashumanísticasen
elcurriculogeneral.Lasrazonesquesiemprescuchoserefierenalabon-
daddelaeducacióndelpasado,ypormásquerepasolaformaciónhumana
denuestrosantepasados,seanespañoleso decualquierotropaís,noveo
motivodeejemplaridadenella; porotrapartenoveoclaroquédisciplinas
sonhumanísticasy cualesno.No terminodeentendercomoenunartículo
publicadoenEl Paísel28deoctubrede1997,firmadoporCruzBlancose
dicequelashumanidadessehanreducidoal77%Y lascienciasal65%con
respectoalplande1970y másconrespectoal de1957,planesquecomo
todoelmundosabeeranejemplares,realizadosenunaépocaejemplar.Si
handisminuidoambas,cienciasy humanidades,¿Quéhaaumentado?La
educaciónfísicaestáigual,sólola tecnología parececomonuevay no
debecontarlacomociencias,perosuhorarioesescaso¿Sereferiráa las
áreasoptativas? Peroéstas,o sondehumanidadeso sondeciencias.La
comparaciónsehaceparalosalumnosentre14y 18añoslo queyaesuna
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dificultad,puestoquelaESO vadelos 12a los 16añosy el Bachillerato
nuevodelos 16a los 18.No setieneencuentaquetodoslos alumnos
tendránunaeducaciónhastalos 16años,mientrasqueantessólola tenían
hastalos14,conloqueyatienentodos,nosólolosquecontinúanestudian-
do,almenosdosañosmásdehumanidades.Ésteesotroaspectoquenunca
setieneencuenta,hacetansólo20añosseestabaeducandoaunaélite,con
loqueelrendimientoenelaulapodíasermayor,perosupongoquesetiene
pormejorla situaciónactual.Unaspequeñasestadisticasnospuedenacla-
raresteproblema:segúnlosanuariosdeEl Paísde1990y 1997,enelcurso
1960-61estabanmatriculadosenEducaciónUniversitaria69.344alumnos,
en1970-71(cuandoseiniciaelplanactual),eran213,158,en1975-76(fin
dela Dictadura)eran530.181,en 1982-83(ascensodelPSOE al poder),
eran692.152,en1996-97(últimodequedispongo)1.529.769.Enlalocali-
daddondeimpartoclasesesimposiblequelos bachilleresdehaceunos
añostuvieranunaformaciónhumanísticamayorquelaactual,simplemente
nohabíaninguno.
En lo queserefierea geografíaehistoriaCruzBlancodaparalos
planesdel57y 70untotalde11horassemanalescadaunoy aldel90sólo
9 horas,sinembargolosprofesoresdeestasdisciplinasvamosa impartir
máshorasdeclasequeantes.Estoesasíporqueendichoartículoserefiere
exclusivamentea lo mínimoobligatorioparatodaslasespecialidades.La
comparaciónesdifícil,sobretododebidoalaampliaopcionalidadqueexiste
enlaLogse,dehechoenelcuadroqueilustraelartículoseañaden7salve-
dades,quedesvirtúantodala comparación.Ademáscuentacomohumani-
dadesHistoriay Geografía,Lenguay Literatura,Filosofía,Latíny Griego,
no otrasasignaturascomoMúsica,Economía,HistoriadelArte,Cultura
Clá~ica,etc.,lamodalidadeBachilleratoArtísticonoesvalorada,perolo
másimportantes,queno contabilizalasasignaturasoptativas,y lasde
modalidadsólolastieneencuentaenlassalvedadesqueponeenelpiede
figura,noenelcálculocomparativo.Sepodríahaceralgosimilarquediera
resultadosopuestosalosdelartículoy noseríamenosexacto,o inexacto.
No obstante,enunrepasonointeresadodeladistribucióndelasasignatu-
ras,quedaclaroquesihayalgunavariaciónenlashumanidades,asufavor
o encontra,esmuypequeña.En últimotérmino,parasolucionarlosería
necesariointroducirmáshoras,y aquítropezamosconotroproblemaque
siempreseobviacuandoseplanteanloscontenidosdelaeducación,tampo-
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co enel casopresentesehasabidorespondery sehaoptadopordarla
calladaporrespuesta.Esteproblemaconsiste nquesiemprequeseplan-
teannuevoscontenidosaimpartir,seafirmaquelo quesetrata,seaLatín,
Griego,Humanidades,Ciencias,prácticas,etc,esimprescindible,peronunca
nadiedicequeeslo quehayquesuprimir,queeslo quenoesinteresante.
Paraacabar,unruego,si sequieredebatirestetema,tómenseloen
serio,infórmensey pidanopinionesalosafectados,tantoprofesores(alos
queestánenel aula),comoalumnos,y sobretodo,noutilicenala educa-
cióny alosniñosparasusintereses.Aunqueyasequeestaúltimapetición
esingenuaeinútil,pero,algunasveces,yotambiénsucumboalvoluntarismo.
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